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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Guru Aqidah Akhlak Dalam Membentuk 
Karakter Mandiri Siswa di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung”, ini ditulis oleh 
Heru Tri Cahyono, NIM 1721143164, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung, dibimbing oleh Dr. H. Nur Kholis M.Pd 
 
Kata Kunci: Strategi guru aqidah ahlak, karakter mandiri siswa 
Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui strategi guru aqidah akhlak 
dalam membentuk karakter mandiri siswa di MTs Al-Huda Bandung 
Tulungagung, 2) Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi karakter 
mandiri siswa di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung. 
Metode penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di MTs Al-Huda Bandung 
Tulungagung. Data penelitian ini adalah strategi guru aqidah akhlak dalam 
membentuk karakter mandiri siswa di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung dan 
faktor-faktor apa yang mempengaruhi karakter mandiri siswa di MTs Al-Huda 
Bandung Tulungagung, sementara sumber data diperoleh dari respon seperti: 
kepala madrasah, guru aqidah akhlak dan sebagian siswa. Teknik pengumpulan 
data mengunakan observasi, wawancara dan dokumetasi. Teknik analisis data 
mengunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan 
pengecekan keabsahan temuan menggunakan ketekunan atau keajegan 
pengamatan, triangulasi dan pengecekan sejawat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Strategi guru aqidah akhlak 
dalam membentuk karakter mandiri siswa di MTs Al-Huda Bandung 
Tulungagung yaitu memberikan pemahaman tentang nilai karakter mandiri 
melalui ceramah, memberikan contoh keteladanan, membiasakan siswa untuk 
berkarakter mandiri, metode yang digunakan ceramah, diskusi dan penugasan, 2) 
Faktor yang mempengaruhi karakter mandiri siswa di MTs Al-Huda Bandung 
Tulungagung yaitu kecerdasan intelektual siswa, pola asuh orang tua, kecerdasan 
yang di bentuk oleh guru dan lingkungan sosial. 
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ABSTRACT 
Thesis with Tittle,  “Teacher Aqidah Akhlak Strategy in Shaping Character 
of Independent Students in Islamic Junior High School Al-Huda Bandung 
Tulungagung”. Written by Heru Tri Cahyono. NIM 1721143164. Islamic 
Education Department Faculty Of Education, State Islamic Institute (IAIN) of 
Tulungagung, Advisor : Dr. H. Nur Kholis M.Pd 
Keyword: Teacher Aqidah Akhlak Strategy, Character of Independent 
Students 
The purpose of this research is 1) To know Teacher Aqidah Akhlak Strategy 
in Shaping Character of Independent Students in Islamic Junior High School Al-
Huda Bandung Tulungagung. 2) factors of influence the independent character in 
Islamic Junior High School Al-Huda Bandung Tulungagung.  
This research method uses qualitative research type with descriptive 
approach. The location of this research is at Islamic Junior High School Al-Huda 
Bandung Tulungagung. The data of this research are Teacher Aqidah Akhlak 
Strategy in Shaping Character of Independent Students in Islamic Junior High 
School Al-Huda Bandung Tulungagung and factors of influence the independent 
character in Islamic Junior High School Al-Huda Bandung Tulungagung. While 
the source data obtained from the response such as: principals, teachers aqidah 
akhlak and some students. Data collection techniques use observation, interview 
and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation 
and conclusion. And check the validity of the findings using persistence or 
observation, triangulation and peer checking. 
The results of the research show that: 1) Teacher Aqidah Akhlak Strategy in 
Shaping Character of Independent Students in Islamic Junior High School Al-
Huda Bandung Tulungagung is to provide an understanding of the value of 
independent characters through lectures, provide exemplary examples, familiarize 
students for self-character, methods used lectures, discussions and assignments. 2) 
factors of influence the independent character in Islamic Junior High School Al-
Huda Bandung Tulungagung are students intellectual intelligence, parental 
parenting, intelligence in the form of teachers and the social environment. 
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 الملخص
انشخصُت تشكُم فٍ الأخلاق ػمُذة يذسس استشاتُدُت,ببنًىظىع انؼهًٍ انبحث
: كتبهأخىَح تىنىَح ببَذوَح انهذي الإسلايُت انًتىسطت ببنًذسست انطلاة ػُذ انزاتُت
 و انتشبُت كهُت  الإسلاو انذٍَ تشبُت لسى:انمُذ سلى. خبهُىَى تشٌ هُشو
 َىس انحبج انذكتىس:  انًششف. أخىَح تىنىَح انحكىيُت الإسلايُت خبيؼت انتذسَسُت ػهىو
.انًبخستُش خبنص
.انطلاة ػُذ انزاتُتانشخصُت, الأخلاق ػمُذة يذسس استشاتُدُت: الإرشادية الكلمة
 فٍ الأخلاق ػمُذة يذسس استشاتُدُت نًؼشفت) 1 فهٍ انبحث أغشاض وأيب
 تىنىَح ببَذوَح انهذي الإسلايُت انًتىسطت ببنًذسست انطلاة ػُذ انزاتُتانشخصُت تشكُم
 انًتىسطت ببنًذسست انطلاة ػُذ انزاتُتانشخصُت ػهً انًىثش انؼىايم نًؼشفتأخىَح
أخىَح تىنىَح ببَذوَح انهذي الإسلايُت
 انًذسست فٍ انبحث يكبٌ. انىصفُت بًذخم انكُفٍ طشَمت َستخذو انبحث هزا
 ػمُذة يذسس استشاتُدُت انبحث بُبَبث. أخىَح تىنىَح ببَذوَح انهذي الإسلايُت انًتىسطت
 انهذي الإسلايُت انًتىسطت ببنًذسست انطلاة ػُذ انزاتُتانشخصُت تشكُم فٍ الأخلاق
 ببنًذسست انطلاة ػُذ انزاتُتانشخصُت ػهً انًىثش انؼىايم و أخىَح تىنىَح ببَذوَح
 يٍ انًأخىرة انبُبَبث يصبدس وأيب. أخىَح تىنىَح ببَذوَح انهذي الإسلايُت انًتىسطت
 خًغ طشَمت. انطلاة بؼط و الأخلاق ػمُذة يذسس و انًذسست سئُس: يثبل استدبببث
 انًستخذيت انبُبَبث تحهُم طشَمت. انىثُمت و انًمببهت و انًلاحظت انًستخذيت انبُبَبث
أوانًثببشة انًستخذيت انُتبئحصحتيٍتحمُك و والاستُتبخبث انبُبَبثػشض وانتخفُط
الألشاٌيٍوانتحمكانتثهُثوانًشالبت
انشخصُت تشكُم فٍ الأخلاق ػمُذة يذسس استشاتُدُت) 1 تذل انبحث َتبئح
 إػطبء َؼٍُ أخىَح تىنىَح ببَذوَح انهذي الإسلايُت انًتىسطت ببنًذسست انطلاة ػُذ انزاتُت
 و انصبنح انتًثُم و انحسُت انًىػعت خلال يٍ الأخلاق و انزاتُت انشخصُت لًُت ػٍ فهى
 انؼىايم) 2. انًُبلشت و انىظُفت و انًحبظشة بطشَمت انزاتُت لإػًبل انطلاة يًبسست
 ببَذوَح انهذي الإسلايُت انًتىسطت ببنًذسست انطلاة ػُذ انزاتُتانشخصُت ػهً انًىثش
 انزكبء تشكُم و انىانذٍَ يٍ انشػبَت شكم و انطلاة ػُذ انفكشٌ انزكبء َؼٍُ أخىَح تىنىَح
.الإختًبػُت بُئت و انًذسس يٍ
 
 
 
 
